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Pasien koinfeksi TB-HIV menjalani pengobatan TB dan kemudian dilanjutkan dengan pengobatan HIV
yang menjadi beban mereka. Kejenuhan, efek samping yang akan muncul dan faktor-faktor lain akan
mempengaruhi kepatuhan pasien.. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kepatuhan
pengobatan dan faktor-faktor yang terkait pada pasien koinfeksi TB-HIV. Penelitian ini adalah
penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif dan design studi cross sectional.
Populasi penelitian ini adalah semua pasien koinfeksi TB-HIV yang tercatat dan menjalani
pengobatan di BKPM Wilayah Semarang yang berjumlah 61 responden. Hasil penelitian ini
menunjukkan responden dengan kepatuhan koinfeksi TB-HIV yang baik lebih besar pada responden
yang memiliki pengetahuan baik (75.0%), responden yang merasakan kerentanan (97,6%),
responden yang merasakan keseriusan (97,6%), responden yang merasakan manfaat pengobatan
(76,5%), responden yang merasakan hambatan (89,7%), responden yang kurang mendapat
dukungan keluarga (74,1%), responden yang memiliki perkerjaan (75,0%), dan responden yang
mengalami efek samping obat (80,5%). Maka dapat disimpulkan responden yang memiliki kepatuhan
baik memiliki tingkat pengetahuan yang baik, merasakan kerentanan, merasakan keseriusan
penyakitnya, merasakan hambatan, kurang mendapat dukungan keluarga, memiliki pekerjaan, dan
mengalami efek samping
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